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 ًب اهیذی ٍ رکَد-احسبس تکبهل: پیزی-8
 فاطمه سمیعی سیبنی
پیطزفت در ّز هزحلِ اس فزدی ثِ فزد 
 دیگز هتفبٍت است
 آهبدگی جسوبًی، اجتوبػی ٍ رٍاًی
 فاطمه سمیعی سیبنی
  خبًَادُ دٍرُ تکبهلی را ّوزاُ ثب فزد هی گذراًذ
 
 خبًَادُ ثبیذ خَد را ثب ًیبسّبی ّز هزحلِ تطجیق دّذ
 
ثب گذضت سهبى، تزکیت خبًَادُ ، هجوَػِ ًقطْب ٍ ارتجبطبت تغییز 
 )ساختار خاًَادُ در ّر هرحلِ هتفاٍت(هی کٌذ  
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 هطالؼِ رشذ خاًَادُ
 هزحلِ تَسؼِ خبًَادُ-1
 
 کَچک ضذى خبًَادُ
 فاطمه سمیعی سیبنی
  اًجام ٍظایف تکاهلی: جْت رضایتوٌذی
 فاطمه سمیعی سیبنی
 تطکیل خبًَادُ
 فاطمه سمیعی سیبنی
 ثب اسدٍاد ضزٍع ٍ قجل اس تَلیذ هخل•
 فزاّن کزدى هحیط رضبیت ثخص دٍ جبًجِ•
 تٌظین خبًَادُ ٍ ارتجبط هٌبست ثب اقَام ٍ خَیطبى•
 تطکیل خبًَادُ-1
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 آهَسش -ًقص جٌسی-تطبثق ثب ًقص ٍالذی-آهَسش ٍ هطبٍرُ در هَرد ًتظین خبًَادُ•
 ٍ هطبٍرُ قجل اس سایوبى
 
حبهلگی ًبخَاستِ ثبػج کبّص تطبثق سًبضَیی ٍ هطکلات رٍاًی ثزای ٍالذیي ٍ •
 کَدک افشایص
 تطکیل خبًَادُ-1
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 فرزند دار شدن
 فاطمه سمیعی سیبنی
 هبّگی کَدک 03اس تَلذ تب •
 
 ٍالذیي اس تَلذ ًَساد خَضحبل ٍ ًگزاى•
 
 )ًقص در کَدک ٍ ػذم تَاًبیی در ایفبی ًقص ٍالذی(
 
 )هبدرثشرگ-پذرثشرگ-هبدری-پذری(پیذایص ًقص جذیذ•
 تبحیز فشرًذ جذیذ ثز رٍی فزسًذاى دیگز•
 فزسًذ دار ضذى-2
 فاطمه سمیعی سیبنی
 ایي هرحلِ بحراى تکاهل را بِ ّوراُ دارد •
 
 )ػذم آهادگی برای ٍالذیي شذى(
 
 :ػَاهل تٌش زای هادراى
 هطکلات در سایوبى-
 ًذاضتي کوک در هزاقجت اس کَدک-
 هزگ ًشدیکبى-
 ثیوبری هبدر ، ًبقص هبًذى تحصیلات هبدر
 فزسًذ دار ضذى-2
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 :2ٍظایف تکاهلی هرحلِ •
 
 پذیزش ًقص ّب ٍ ثزقزاری ارتجبط هٌبست-1
 )هْن(ارتباط رضایت بخش بیي ٍالذیي-2
 حفظ فبصلِ ثیي تَلذ-3
 تزثیت صحیح فزسًذاى-4
 فزسًذ دار ضذى-2
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 :2هذاخلات پرستاری هرحلِ •
 
ایوي سبسی، رٍضْبی ضیزدّی هٌبست، هزاقجت اس ثٌذ (هزاقجت اس ًَساد-1
 )ًبف
 )ّفتِ پس اس سایوبى 6(هطبٍرُ ٍ تٌظین خبًَادُ-2
 ثزرسی چگًَگی پذیزش کَدک تَسط ٍالذیي-3
 هزاقجت اس هبدر ثؼذ اس سایوبى-4
 آهَسش در هَرد تغذیِ کوکی ٍ اس ضیز گزفتي کَدک-5
 آهَسش در هَرد کبرت پبیص رضذ-6
 فزسًذ دار ضذى-2
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  خبًَادُ ثب کَدک سي قجل اس هذرسِ-3
 فاطمه سمیعی سیبنی
 سالگی 6تا  5/2: سي بسرگتریي فرزًذ•
 
 خبًَادُ دارای رٍاثط پیچیذُ تز•
 اجتوبػی کزدى کَدک: ٍظبیف خبًَادُ•
 سَاًح ضبیؼتزیي ػلت هزگ ٍ هؼلَلیت کَدکبى•
 ػفًَتْبی ٍاگیز ٍ ثیوبریْبی ػفًَی ضبیغ•
 ٍرٍد دٍهیي فزسًذ ثِ خبًَادُ احز هخزة ثز رٍاثط سًبضَیی دارد•
 
 خبًَادُ ثب کَدک سي قجل اس هذرسِ-3
 فاطمه سمیعی سیبنی
 :هذاخلات
 
 ثزرسی هٌشل اس ًظز اقذاهبت ایوٌی ٍ آهَسش-1
 
ثیوبری ٍاگیز، اسْبل، سَختگی، (آهَسش در سهیٌِ هطکلات ثْذاضتی-2
 )هسوَهیت ٍ حَادث
 
 تٌظین خبًَادُ-3
 خبًَادُ ثب کَدک سي قجل اس هذرسِ-3
 فاطمه سمیعی سیبنی
 خبًَادُ ثب کَدک سي هذرسِ
 فاطمه سمیعی سیبنی
 )سِ هرحلِ(سالِ 31تا  6: بسرگتریي فرزًذ
 
 )سبلْبی پز هطغلِ(در ایي هزحلِ خبًَادُ ثیطتزیي تؼذاد ٍ رٍاثط را دارد-
 
 یادگیری جذایی از فرزًذ: ٍظیفِ ٍالذیي
 
 :ٍظبیف تکبهلی
 ثبسًگِ داضتي رٍاثط خبًَادگی-1
 ثزًبهِ ریشی جْت تذاٍم سًذگی سًبضَیی ٍ تَجِ ثِ حزین کَدک-2
 تلاش جْت رسیذى ثِ ّذف هطتزک -3
 خبًَادُ ثب کَدک سي هذرسِ-4
 فاطمه سمیعی سیبنی
 :هذاخلات
 
کبّص رضبیت اس سًذگی (ارتقبء رٍاثط ًشدیک ٍ صویوبًِ ثیي ّوسزاى--
 )سًبضَیی
 
 آهَسش ثْذاضت ٍ هطبٍرُ ٍ تؼییي هٌبثغ ارجبػی هٌبست-
 خبًَادُ ثب کَدک سي هذرسِ-4
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 سال طَل هی کشذ 7تا  6سالگی شرٍع ٍ  31از 
 
 ثلَؽ جسوی رٍحی ٍ اجتوبػی-
 
 ثْذاضت ًَجَاى اّویت دارد-
 
 اًتقبل هسئَلیت ثِ ًَجَاى ٍ در ًظز گزفتي آسادی
 خبًَادُ ثب ًَجَاى-5
 فاطمه سمیعی سیبنی
 .اختلاف ًظر ٍالذیي ٍ ًَجَاى بستگی بِ ٍضؼیت اجتواػی دارد
 
 
 در جَاهغ رٍستایی اختلاف ًظر کوتر 
 
 اختلاف بیشتر: در جَاهؼی کِ ًقش ٍالذیي ضؼیف یا ًا هشخص
 خبًَادُ ثب ًَجَاى-5
 فاطمه سمیعی سیبنی
 :ٍظایف تکاهلی
 
 هتؼبدل ًوَدى آسادی ٍ ٍاگذاری هسئَلیت-1
 ارتجبط هٌبست ثب ًَجَاى-2
 داضتي استذلال هٌطقی-3
 
 :هذاخلات بْذاشتی
 خبًَادُ اس سلاهت  جسوی ثزخَردار است اهب ارتقبء سلاهت هْن است
 خبًَادُ ثب ًَجَاى-5
 فاطمه سمیعی سیبنی
 تزک ثشرگتزیي فزسًذ خبًَادُ
 ٍالذیي ًقص ٍالذی خَد را تزک ٍ ثِ ًقص ّوسزی ثز هی گزدًذ
 
 سازهاًذّی هجذد خاًَادُ بِ هٌظَر حفظ ٍاحذ خاًَادُ: ّذف اصلی
 
 پیذایص ًقص ّبی جذیذ پذر ثشرگ ٍ هبدرثشرگ
 رٍاًِ کزدى فزسًذاى ثِ خبرد اس هٌشل-6
 فاطمه سمیعی سیبنی
 :ٍظایف تکاهلی خاًَادُ
 
تطبثق ثب ایي ): تزک فزسًذاى ٍ هٌَپَس( ثحزاى هیبًسبلی در سًبى افشایص-
 هَقؼیت
 کوک ثِ فزسًذ ثزای ػذم ٍاثستگی ٍ استقلال-
 کوک ثِ ٍالذیي پیز-
 رٍاًِ کزدى فزسًذاى ثِ خبرد اس هٌشل-6
 فاطمه سمیعی سیبنی
 :هذاخلات پرستاری
 
 حل هطکلات ارتجبطی ثیي ٍالذیي ٍ ثبلغیي جَاى-
 ًقص ٍالذیي در هزاقجت اس ٍالذیي سبلوٌذ-
 رٍاًِ کزدى فزسًذاى ثِ خبرد اس هٌشل-6
 فاطمه سمیعی سیبنی
از ترک خاًَادُ تَسط آخریي فرزًذ شرٍع تا بازًشستگی ٍ هرگ 
 یکی از ٍالذیي
 
 :ٍظایف تکاهلی
 رضبیت اس سًذگی-
 حفظ ارتجبط ثیي ّوسزاى-
 ارتجبط ثب ٍالذیي سبلوٌذ ٍ فزسًذاى-
 خبًَادُ در سٌیي هیبًسبلی-7
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 :هذاخلات بْذاشتی
 
 کوک ثِ هزاقجت اس افزاد سبلوٌذ -
 حفظ ارتجبط سًبضَیی-
 )ٍالذیي-ًَُ-فزسًذ(ارتجبط ثب ثستگبى-
 )سجک سًذگی سبلن(ثزآٍردى ًیبسّبی ارتقبئ سلاهت-
 خبًَادُ در سٌیي هیبًسبلی-7
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 بازًشستگی یا هرگ 
 :ٍظایف تکاهلی خاًَادُ ٍ هذاخلات بْذاشتی
 داضتي سًذگی رضبیت ثخص: هْوتزیي-
 تطبثق یب کبّص هیشاى درآهذ-
 تطبثق ثب اس دست دادى ّوسز-
 اقذاهبت ایوٌی در هٌشل-
ایجبد سجک سًذگی سبلن ٍ کوک ثِ سبلوٌذ در هزحلِ حبد ثیوبری یب -
 هزحلِ ًبتَاًی
 خبًَادُ در هزحلِ ثبسًطستگی-8
 فاطمه سمیعی سیبنی
پبیٌذُ ٍ پیزٍس 
 ثبضیذ
 فاطمه سمیعی سیبنی
